




































































































































































































































































































































































































































































2 月 3 日 ▼駐サンフランシスコ・モンゴル総
領事館，業務開始。













































4 月 6 日 ▼春季国会開会。































































30日 ▼第 ₈ 期国会（2020～2024年）初回本会
議開会。























8 月 1 日 ▼モンゴル・中国間貨物輸送グリー
ンライト制度開始。


















































10月 1 日 ▼秋期国会開会。








6日 ▼第 ₁ 回中国・モンゴル・ロシア経済
回廊運営会議，ウランバートルで開催（～ ₈日）。





















































































挙前 ₅年以上継続して国内に居住したモンゴル国籍の者。 ₂）国家最高機関。定員76人。任期 ₄年。
議員資格25歳以上。首相以下の閣僚を選出。定例年 ₂回， ₁回75日以上。 ₃）最高裁長官は最高裁の


































2015 2016 2017 2018 2019 20201）
人 口（年末，1,000人） 3,057.8 3,119.9 3,177.9 3,238.5 3,296.9 3,358.8
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）2） 1.9 1.3 6.4 8.1 5.2 2.3
失 業 者 数（年末，1,000人） 32.8 34.4 25.5 25.0 20.8 18.1
為 替 レ ー ト（１ドル＝トゥグルグ）3） 1,995.5 2,489.5 2,427.1 2,643.7 2,734.3 2,849.9
（注）　１）暫定値。　２）各年12月時点の対前年同月比。　３）モンゴル銀行12月31日公表値。
（出所）　Mongolian Statistical Information Service（https://www.1212.mn），Socio-economic Situation of 
Mongolia, 2020年12月号，モンゴル銀行ウェブサイト（https://www.mongolbank.mn/）。
  2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万トゥグルグ）
2015 2016 2017 2018 2019 20201）
民間最終消費支出 13,130,524.9 13,130,524.9 14,922,178.8 17,598,908.1 20,376,886.5 21,189,828.0
政府最終消費支出 3,503,720.6 3,503,720.6 3,550,191.5 3,782,113.1 4,516,079.1 5,440,450.1
総 資 本 形 成 6,161,637.1 6,161,637.1 8,744,376.4 12,830,512.1 14,740,319.4 9,075,062.3
固 定 資 本 4,915,100.1 4,915,100.1 6,869,349.7 9,533,060.1 11,535,154.6 10,559,985.3
在 庫 増 減 1,246,537.1 1,246,537.1 1,875,026.7 3,297,452.0 3,205,164.8 -1,484,923.0
財・サービス輸出 12,019,547.7 12,019,547.7 16,668,531.9 18,951,604.3 22,407,250.5 21,790,935.6
財・サービス輸入 10,872,563.9 10,872,563.9 16,008,981.4 20,751,913.6 24,647,906.4 20,166,730.3
国 内 総 生 産（GDP） 23,942,866.4 23,942,866.4 27,876,297.2 32,411,224.1 37,392,629.1 37,329,545.7
海外からの純受取所得 -2,691,434.7 -1,971,731.5 -3,924,925.5 -3,321,963.9 -4,298,870.6 -
国 民 総 所 得（GNI） 21,251,431.7 21,971,134.9 23,951,371.7 29,089,260.2 33,093,758.5 -
（注）　１）暫定値。
（出所）　Mongolian Statistical Information Service（https://www.1212.mn）.
　 3　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万トゥグルグ）
2015 2016 2017 2018 2019 20201）
農 林 水 産 業 2,071,966.1 2,200,717.1 2,240,489.0 2,340,627.9 2,537,907.4 2,694,507.1
鉱 業 ・ 採 石 3,957,728.1 3,964,083.8 3,745,574.8 3,972,871.3 3,956,432.5 3,584,795.4
製 造 業 919,390.6 912,052.7 1,093,301.5 1,264,516.1 1,402,246.3 1,420,345.9
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 280,095.2 284,420.1 298,764.5 323,342.0 340,527.3 347,199.4
建 設 業 586,939.9 558,131.1 621,858.0 651,374.6 703,179.1 651,282.8
卸売・小売・車両修繕業 2,014,386.4 1,961,906.7 2,095,325.9 2,141,158.0 2,310,400.8 2,053,450.5
運 輸 ・ 倉 庫 1,002,494.3 1,117,567.8 1,276,243.1 1,373,177.2 1,400,987.7 1,119,438.2
情 報 ・ 通 信 368,739.0 344,328.8 390,052.4 420,375.8 451,758.8 453,419.3
金 融 1,011,836.8 1,035,154.4 1,128,919.1 1,190,647.3 1,313,308.5 1,325,408.6
不 動 産 802,869.5 812,869.1 867,474.8 927,619.5 951,755.7 934,136.3
公 務 ・ 国 防 447,416.3 447,162.5 452,528.4 455,119.6 477,135.7 480,324.7
そ の 他 サ ー ビ ス 907,989.2 911,056.2 927,857.8 964,979.2 1,004,068.6 985,692.5
生産品に課される税 1,388,003.6 1,395,456.6 1,653,707.6 1,986,392.1 2,093,434.0 1,888,101.2
国 内 総 生 産（GDP）15,850,726.1 16,035,924.9 16,891,768.3 18,115,852.2 19,050,461.8 18,034,014.5





  4 　家畜頭数 （単位：1,000頭）
2015 2016 2017 2018 2019 20201）
総 数 55,979.8 61,549.2 66,219.0 66,460.2 70,969.3 67,068.5
馬 3,295.3 3,635.5 3,939.8 3,940.1 4,214.8 4,093.9
牛 3,780.4 4,080.9 4,388.5 4,380.9 4,753.2 4,732.0
ラ ク ダ 368.0 401.3 434.1 459.7 472.4 472.9
羊 24,943.1 27,856.6 30,109.9 30,554.8 32,267.3 30,049.4
ヤ ギ 23,592.9 25,574.9 27,346.7 27,124.7 29,261.7 27,720.3
子 家 畜 育 成 数 19,179.5 19,721.7 22,642.0 19,403.3 23,587.0 22,777.8
出生に対する育成率（％） 95.8 95.9 96.2 91.3 94.4 91.9
（注）　 ₁）暫定値。
（出所）　Mongolian Statistical Information Service（https://www.1212.mn），Socio-economic Situation of 
Mongolia, 2020年12月号。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 2018 2019 20201）
経 常 収 支 -948.5 -699.7 -1,155.4 -2,206.8 -2,161.7 -576.2
貿易・サービス収支 -152.9 -0.5 277.6 -1,302.8 -833.6 281.3
貿 易 収 支 562.6 1,337.8 1,493.7 675.5 1,158.1 1,767.1
輸 出（FOB） 4,446.4 4,804.0 5,834.3 6,556.5 7,182.8 7,025.4
輸 入（FOB） 3,883.8 3,466.2 4,340.6 5,881.0 6,024.7 5,258.3
サ ー ビ ス 収 支 -715.5 -1,338.3 -1,216.1 -1,978.3 -1,991.7 -1,485.9
貸 方 690.6 800.9 966.3 1,111.6 1,232.7 634.6
借 方 1,406.1 2,139.2 2,182.4 3,089.9 3,224.4 2,120.5
第 一 次 所 得 収 支 -969.7 -911.2 -1,612.6 -1,227.5 -1,568.8 -1,313.8
貸 方 58.8 68.3 76.4 345.6 394.5 341.4
借 方 1,028.5 979.5 1,689.0 1,573.1 1,963.3 1,655.2
第 二 次 所 得 収 支 174.1 212.1 179.5 323.5 240.7 456.3
資 本 移 転 等 収 支 115.7 90.8 77.7 91.9 160.8 105.8
金 融 収 支 -788.0 -811.9 -2,599.3 -2,091.0 -2,677.6 -1,388.6
直 接 投 資 -82.9 4,170.9 -1,445.7 -2,136.7 -2,316.4 -1,648.7
証 券 投 資 -248.5 -487.1 -493.1 -60.8 -372.3 559.6
金 融 派 生 商 品 -1.4 38.1 16.8 -12.7 5.9 -5.1
そ の 他 投 資 -455.3 -4,533.8 -677.3 119.2 5.1 -294.4
誤 差 脱 漏 -223.3 -221.2 -61.6 -117.8 -223.9 -131.2





　 6 　主要国別貿易構成比（2020年）1） （％）
輸
出
中国 スイス シンガポール イギリス ロシア 韓国 イタリア ドイツ アメリカ その他
72.5 22.2 2.0 1.1 0.8 0.3 0.3 0.2 0.1 0.6
輸
入
中国 ロシア 日本 アメリカ 韓国 ドイツ ポーランド ベトナム
ベラル
ーシ ベトナム
36.1 26.4 7.7 4.6 4.5 3.5 1.1 1.1 1.0 14.1
（注）　 ₁）暫定値。
（出所）　Socio-economic Situation of Mongolia, 2020年12月号。
　 7 　主要輸出品 （単位：万ドル）
2015 2016 2017 2018 2019 20201）
石 炭 55,592.3 97,307.3 226,764.2 280,251.8 307,881.9 212,660.7
金 42,056.8 75,840.9 59,535.4 14,449.9 41,839.4 178,765.2
銅 精 鉱 228,013.5 160,775.4 161,311.7 201,219.4 179,586.8 177,800.2
鉄 鉱 石 22,720.0 24,989.1 31,335.5 34,218.1 57,657.7 63,969.7
原 毛 カ シ ミ ヤ 19,718.1 19,253.5 20,564.0 25,195.6 28,329.0 18,531.3
亜 鉛 精 鉱 10,165.9 14,541.3 18,080.9 19,780.6 18,900.5 16,768.1
蛍 石 精 鉱 6,548.7 5,897.0 8,421.8 18,985.8 20,525.8 15,632.3
原 油 38,721.7 33,718.1 37,407.1 39,198.8 36,666.6 15,085.3
精 錬 粗 銅・ 銅 合 金 6,667.5 7,418.9 9,273.5 8,244.9 6,890.4 5,932.0
モ リ ブ デ ン 精 鉱 2,947.4 2,644.7 3,735.9 4,993.9 4,901.2 4,070.4
（注）　 ₁）暫定値。
（出所）　Mongolian Statistical Information Service（http://www.1212.mn）.
　 8 　主要輸入品 （単位：万ドル）
2015 2016 2017 2018 2019 20201）
デ ィ ー ゼ ル 燃 料 37,667.9 25,484.2 42,791.6 57,673.4 66,938.2 43,242.1
乗 用 車 20,996.8 21,973.8 26,038.3 40,784.6 41,874.0 29,731.6
ト ラ ッ ク 4,994.4 4,648.4 19,128.9 28,374.6 42,114.5 26,901.9
ガ ソ リ ン 27,397.1 19,293.4 24,374.8 30,865.6 32,736.8 24,470.4
電 力 12,918.2 12,535.5 13,597.5 14,253.9 14,444.6 14,166.8
ブルドーザー・地ならし機・ロードローラー 4,504.6 3,102.6 8,729.3 13,318.6 18,615.1 12,593.8
電 信 電 話 機 器 8,061.1 10,417.6 9,454.0 10,807.9 9,484.8 9,395.6
包 装 済 医 薬 品 6,113.2 7,242.1 7,705.7 9,599.1 8,511.0 8,989.7
昇 降 機， 荷 役 機 器 部 品 2,887.2 2,509.4 4,496.3 6,852.3 8,817.7 6,941.2
タ バ コ 5,223.9 4,999.9 5,671.7 5,371.2 6,104.2 6,056.4
（注）　 ₁）暫定値。
（出所）　表 ₇に同じ。
